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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pada  pengelolaan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) di SD Wilayah Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini peneliti memilih 4 SDN sebagai objek
penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari
informan (wawancara), yang menjadi informan pada penelitian ini adalah koordinator BOS di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh,
Kepala Sekolah, dan Bendahara BOS. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini
juga menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari sumber data ketiga yaitu paper atau dengan teknik dokumentasi.
Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pada  pengelolaan dana BOS di SD Wilayah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan
Permendikbud No.26 Tahun 2017, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
